




Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit 
sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian 
alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira 
besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
Dalam menyusun laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai 
pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
orang-orang yang telah mendukung, dan dari sanalah laporan ini selesai, semoga 
semua ini bisa memberikan sedikit pengalaman untuk kedepannya.Meskipun 
penulis berharap isi dari laporan tugas akhir ‘’PERANCANGAN ALAT 
PENGHASIL LISTRIK UNTUK AKTIVITAS PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN DASAR MAHASISWA PECINTA ALAM’’ 
bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun pasti selalu ada yang kurang. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan 
ini dapat menjadi lebih baik dan benar. 
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